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Fútra Auetro-Ungarla : 
pe un an 20 cor. po Vi 
an 10 cor.; pe Vi de an 
5 cor.,- pe 1 lună 2 cor. 
Wil de Duminecă pe no 
— 4 coroane. — 
Peatm Bomäale ţi 
'tralaatate pe an : 
40 franci. 
Huiaeorlpte nn eenapolazft 
TRIBUNA POPORULUI 
ADMINISTRAŢIA . 
Arad, Deák Ferenoz-n. ut 20 
IlîSEBŢIUNILE s 
de an şir garmond: prima 
dată 14 bani; a dona oarfl 
12 bani; a treia oară 8 b., 
de flecare publicaţinne. 
Atât abonamentele cât ţi 
inserţianile sunt а se pluti 
Înainte în Arad. 
Scrisori nefranoate an ae 
primesc. 
Cultul lui Kossuth 
a s t ă z i . 
(b.) F i i n ţ e l e яе павс, l uc ru r i l e s e 
produc, şi eu t impu l — t o a t e m o r şi 
pier şi a l t e l e n o u é le s u c c e d e a z ă . 
Aceasta-I l e g e a firii, l e g e v e c l n i c ă şi 
pururea a c e e a ş i . 
N ' a p e r i t c u t o t u l încă g e n e r a ţ i a , 
oare a t r a i t v ë z ê a d c u ochii a t a t 
făptuirile, c a t şi u r m ă r i l e ac ţ iuni i por­
nite de K o s s u t h Îna in te cu p e s t e j u m ë ­
tate v e a c , I n t r e h o t a r e l e t e r i i a c e s t e i » . 
Eroul ac ţ iun i i a pe r i t , şi f ap t e l e ' l -au 
rémas. I s t o r i a le -a l u a t In p r i m i r e 
şi an d e a n , pr in d e c e n i i şi s e c o l ! l e ! 
duce î n a i n t e , d in g e n e r a ţ i u n e în 
g e n e r a t i u n e . 
Şi azi î ncă , d u p ă j u m ë t a t e a v e a c u 
lui, mul ţ i ochi v ë d î ncă l u m i n a a c e l u i 
foc, c a r e d e - a l u n g u l şi de-a l a tu l 
terii a r d e a d i s t r u g ê n d şi n i m i c i n d : 
pentru d e t r o n a r e a D i n a s t i j i , p e n t r u 
s a tu ra rea a m b i ţ i e i e g o i s t e a e r o u l u i 
acţiunii, p e n t r u m ă r i r e a şi î n ă l ţ a r e a 
unei s i n g u r e r a s s e p e r u i n e l e a l to r 
neamuri din p a t r i a a c e a s t a . Mulţi 
aud încă ţ i p e t e l e şi v a i e t e l e v e c t i m e -
lor c ă z u t e c u b l ă s t e m u l p e buze la 
adresa „ e r o u l u i " . 
Omul , Î m p r e u n a c a t o a t e a c e s t e 
făptuiri şi o rg i i a l e s a l e a u r ë m a s 
Încă în m e m o r i a mu l ţ ime i . Şi Maghiar i i 
cult naţional ' ş i -au făcu t din e l e . 
Generaţ i i s e a d a p ă şi s e vo r a d ă p a 
încă din a c e s t oul t în s inul na ţ iun i i 
mghiare . A l t a r II r id ică şi s e înch ină 
lui, In t o a t e ţ i n u t u r i l e ţ e r i l l ocu i t e d e 
Maghiari. 
Că ne m a g h i a r i i pa t r i e i s t a u şi 
Bta-vor p u r u r e a d e p a r t e d e man i fes t ă ­
rile p e n t r u a c e s t cul t , — e n u m a i 
un l u c r u firesc. Căci î n t r ' u n fel e s t e 
el a p r e c i a t d e a c e ş t i л , şi 'n al t fel d e 
fiii . n a ţ i u n i " . 
Ce n ' a s u c c e s depl in lui K o s s u t h 
în 1848 — îşi zic . p a t r i o ţ i i " maghiar i , 
— ѵл s u c c e d e u n u i a l t „Mes ia" al 
lor . Şi In doru l şi 'n c r ed in ţ a a c e a s t a 
an d e a n sun t ins t iga ţ i fiii „ n a ţ i u n i i " 
la î nch ina re In fa ţa idolului . Căci 
n u e l u c r u pu ţ in c e e a - c e Maghiar i i 
iubilet iză pr in cu l tu l lui K o s s u t h ! 
B doa r ' t o t u n mer i t din ce l e ma i 
c a r d i n a l e , de ca r i c ă p e t e n i a r e v o l u ţ i e i 
u n g u r e ş t i din 1848 s 'a făcu t v r e d n i c ă 
î n a i n t e a n a ţ i e i m a g h i a r e şi în i s to r ia 
e i m o d e r n ă , c ă a t r ez i t şi a p o t e n ţ a t 
la c u l m e şovinismul nebun în t o a t e 
in imile u n g u r e ş t i , f ă r ă d e o s e b i r e d e 
s t a r e soc ia l a şi de n u a n ţ e pol i t ice . 
L i b e r t ă ţ i l e n e l i m i t a t e , d e car i s e 
b u c u r ă azi fiii „na ţ iun i i " p r i v i l eg i a t e , 
a d e v e r a t , n u s u n t a l e lu i K o s s u t h 
v r e d n i c i i ; e l e sun t r e s u l t a t e a l e 
v r e m i i , ca r i , f ă ră d e K o s s u t h , a l t ă 
f o r m ă a r ii lua t , ma l s a l u t a r ă şi m a l 
b i n e c u v o n t a t ă p e n t r u toţi c e t ă ţ en i i 
p a t r i e i n o a s t r e . 
In t o a t e t impur i l e şi la t o a t e po­
p o a r e l e cuce r i r i l e m a r i cu m u l t e şi 
m a r i j e r t f e s ' au făcut . S â n g e mul t 
s ' a v e r s a t şi j e r t f e e n o r m e s ' au mi­
s tu i t şi p r in r e v o l u ţ i a u n g u r e a s c ă din 
1 8 4 8 . î n p r o p o r ţ i e cu e l e Insă d i spar 
a p r o a p e d e to t c u c e r i r i l e , c e a u ré ­
s u l t a t d i n t r ' î n s e l e p e n t r u totalitatea 
c e t ă ţ e n i l o r d in p a t r i e . 
Altfel îiiea c i . PRIN altft p r i s m a 
p o t Maghiar i i , din p u n c t u l lor d e v e ­
d e r e , s a p r i v e a s c ă s i tua ţ i a u r m a t ă 
p e n t r u ţ e a r ă , d u p ă a c e l t imp d e g r o a z ă 
şi o r o a r e . D a c ă n imic a l t a n ' a r fi e r e -
zit d e l à e r o u l lor din a c e l e v r e m u r i , 
d e c ă t n u m a i şov in i smul , ce- ' i s t ăpâ ­
n e ş t e azi In t o a t e fibrele o rgan i smu­
lui lor , — Maghiar i i t o t îl d a t o r e a z ă 
lui K o s s u t h foa r t e mul t . 
Şi el îşi fac a c e a s t ă da to r i e . O 
fac an de an , In ma l m u l t e r înd uri 
şi în to t locul , u n d e pic ior d e U n g u r 
s e g ă s e ş t e — cu t ă m b ă l a e v r e d n i c e 
d e i m p o r t a n ţ a m o m e n t u l u i m e m o r a b i l . 
S e s g u d u i e v ë z d u h u l şi p ă r e ţ i ! bir­
tu r i lo r s e c la t ină d e imnur i şi dicţil 
„ p a t r i o t i c e " , î ncă t u m p l u de s p a i m ă p e 
ce l -ce n u şt iu d e a f a r ă , c ă c e s e pe ­
t r e c e In l ăun t ru , în mij locul c a p e t e ­
lor în f ie rbân ta te d e d u h şi d e spi r t , 
la m e s e l e în t inse . E a r a fa ră eş ind, 
iubi la tor i ! f u g ă r e s c l u m e a şi In s p a i m ă 
o b a g ă , pe u n d e t r e c , In n e s ă m u i t a 
lo r însufleţ i re p a t r i o t i c ă . 
Şi c ine c r e d e ţ i c ă dă azi ma l 
a l e s con t i ngen tu l ce lo r c e iub i l ează 
p e n t r u K o s s u t h ? — S u n t , f ă ră îndo­
ia lă , Ovre i i , ca r i şi din cu l tu l lui K o s ­
su th ţ in şi ş t iu să- ' ş i s c o a t ă azi pro­
fitul fă ră p e r d e r l . 
Mal z i le le t r e c u t e , Kossu th i ş t i l 
Aradu lu i , c a în to ţ i anii , s ' au a d u n a t 
şi d e d a t a a c e a s t a la b i r tu l . „ Jó pász­
t o r " d in t r 'o dosn ică s t r a d ă a o ra şu ­
lui , şi a u t r a s aco lo un „ m a g n u m áldo­
m á s , " cum n u m a i pa t r io ţ i i ş t iu s ă im-
p r o v i s e z e d e z iua o n o m a t i c ă a „sfân­
t u l u i " lor e rou . 
D e d a t a a c e a s t a n u a t â t felul 
de-a se rba , c â t ma l a l e s u n alt mo­
ment a c a r a c t é r i s â t s o r b ă t o r i r e a „cu l ­
t u l u i " . Aduna ţ i tn n u m ë r c o m p l e o t l a 
s e r b a r e ş i . r e p r e s e n t a n ţ i l o v r e i ai k o s -
su th i smulu l din Arad, — Maghiar i i 
ver i tabi l i s e p u t e a u p l â n g e c u d rep ­
tul , că n u încap la v o r b a de kossu ­
thiştil o v r e i ; e a r ' a ce ş t i a , z imbind şi 
r ë suc ind m u s t a ţ a t a lmud i s t â , îşi b ă t e a u 
ppi ' tu i , o ă - r o î 'si a u e l u p t a t In c e a t a 
k o s s u t h i s t ă , conv inş i fiind In inimile 
lor , c ă n u m a i d â n d p e kossu th i ş t i l 
p o t s ă m i r o s e ma l a — „pa t r io ţ i " în 
ţ e a r a a c e a s t a a p r o a p e j i d o v i t â . 
Cu t o a t e a c e s t e a , o r a t o r u l fes t iv 
al se rbă r i i , a d v o c a t u l - d e p u t a t Dr . 
Barabás, p u t ê n d în fine s ' a jungă şi 
el la v o r b ă , 'şi-a ros t i t e x p u n e r i l e 
cu to t p a t o s u l pa t r io t i c p e n t r u s e r b a 
t o r i r e a „ c u l t u l u i * . 
„Cine a fost Kossuth Lajos?' — în­
treabă Barabás. — „El a fost Christosul, 
mântuitorul naţiunii maghiare. Ăsta a fost 
Kossuth Lnjos. a să nu zicem mal mult * 
D a r ' , d e c e p ţ i o n a t şi e l d e c e l e 
oe v e d e p e t r e c ô n d u - s e azi In g i u r u l 
cu l tu lu i k o s s u t h i s t , o r a t o r u l s e t a n g u e : 
„Azi fiecare — câştig particular caută 
în acest cult, şi mai ales aceia, cari îndeo­
sebi se bucură de irimful ideilor lm Kossuth^ 
Asta u n a da , a s p u s - o d r e p t şi 
b ine dl o r a t o r B a r a b á s , d a r ' e a t ă c u m 
s e f â ţ ă r e ş t e ma l la v a l e : 
,lmens de mult a făcut Kossuth pentru 
egala îndreptăţire a confesiunilor şi a naţio-
nilitâţUor. Aş pecătuî — zice, — dacă aş 
înjura naţionalităţile din patria noastră ; aş 
vré, după testamentul lui Kossuth, — să le 
strîng la peptul meu, ca să simtă palpitarea 
inimei noastre şi să înveţe iubire frăţească." 
F o a r t e m u l ţ u m i m d e p r e a m a r e a 
d r a g o s t e , c a r e a t â t d e p las t ic ni-se a r a t ă 
la t o a t e ocas i i le şi în t o a t e ac ţ iun i le 
„ p a t r i o t i c e " . Ţ i n e m ch ia r f oa r t e mu l t , 
s ă fim lipsi ţ i d e a s e m e n e a d r a g o s t e 
şi or fani s ă r ë m â n e m d e d însa . E a r 
„ p a t r i o ţ i l o r " , spo r iu î m b e l ş u g a t l e do­
r im în k o s s u t h i ş t l c â t s e p o a t e d e — 
p e r c i u n a ţ i ; căc i n u m a i as t fe l cu l tu l 
k o s s u t h i s t s e v a r e d u c e l a a d e v ë r a t a 
lui v a l o a r e . 
Slovacii au , t rădat î * , Magyarország ' 
ѳ іёа cătrănit pe Slovaci, pentru-că au 
„insultat* patria .maghiară* faţă cu Ponti­
ficele roman, presentând un memoriu, re­
dactai cu ocastanea anului iubilar, ajuns 
ÍU8Ö аош NCUUL Ш Ot-a.. Л Ы . . . ~т 
In acei memoriu adresat P^pai, latre 
ültek se zice : 
„Nimic nu dortşîe n a ţ a n а (ОІОѴАСЙ) 
credincioasă scaunului sf. Petru, ue cât* a& 
dea expresie existent Ï sale, — íutr'uua 
contestate de nenumocaţu soi dujauul, 
credinţei sale de siâncă şi progresului seu 
atât in privinţa ştiinţei şi cuhurei cât ş: a 
relaţiucilor de asociare*. 
Auzi, să tndrăsnească Slovacii tö 
susţină că el tunt o naţiune 1 
„Scandal", sbeară Hartha cel genial 
t n . . . şovinism. 
RÊVAS DELA SIBIIU. 
— Profesori noui la Seminar. — Teologia 
noastră. — Exactor şef la Consister — 
Bursieri! noştr i . — Alte trebşoare 
silinţe şi mal puţin sfinte. — 
— 22 Iulie. 
(Urmare). 
Аш g ăit mal pe urmă despre scăde­
rile şi neajunsurile teologiei noastre, şi am 
ii s stat mal p-> larg asupra tradiţv.lor şi în­
tocmirilor noastre de rit ; asupra mulţimii 
de rugăciuni şi cântări, cari nouă, laicilor, 
mâi mult nonse: zuri şi improvizaţii sama­
volnice ni se par Şi am cerut niţică lumină 
In aceste tbaose anachronistice şi imper­
meabil''. Am intoriHt necesitatea, ca şi par­
tea numită .Sfătia Iradtţie* a religiei 
noastre, mal intens elucidata să fie pentru 
îicëni noştri aspiraţi la preoţie. Am făcut 
toate acestea i.u dia raâncărime de peana 
ci du o parte din pricinile dovedite In cele 
prem^ gr.toftre, Ax itl:S part", pentrn că acest 
teren mi s'a i? ru t mat ţ ţin exploatat din 
ţariea Învârtitorilor noştri de condeie. 
Acum s3 ne întoarcem ; rivirile în alte 
laturi. 
Contabilul şef al Censiatornlni archi­
diecesan, Victor Fincu se cheamă. 
Despre dl Fincu personal ştim atâta : 
Este om tinerel. A arrêtât comercialele un 
gureşii în Braşov. A fost nainte cu 2—3 
ani practicant la .Albina" din Sibiiu. Şi ca 
exactor şef consistorial ce se găseşte acum, 
este creatura intransingentulul nostru Far-
tenie, marele financiar, om bisericesc, poli­
tic şi a. m. d. 
Cu dl Fincu, ca persoană, nu am ni 
mic. Şi anticipez, că nu domnia-sa poartă 
vina prognosticului ce voiu risca aci despre 
toată treaba asta. L t partea meritorială a 
lucrului vorbesc. 
Rostul şi chemarea exactor-şefulul eu 
le înţeleg aşa, că această chemare referi-
se-va Ia treburi mari. Dînsul pune-va In-
treegă chestia noastră financiară administra­
tivă pe temeiuri noul. Va chibz i şi tntro-
duce sisteme ncui de chivernisire şi mani 
pulare, mal practice şi mal perfecte. Ia mâ 
nile sale şi a aferentului epetropesj, se vor 
Îngrămădi toate firele organismului finan­
ciar al bisericel noastre. 
Cu exactoratul consistorial mö rog, 
am stat până acum aşa, că socotelile paro-
t h i b r eparchiale le-a revidat aici In cen­
tru, cu perseverenţă şi osârd e vrednică de 
toată recunoştinţa, dl Victor Tordăşmu, 
exactorul consistorial titular de vr'o 20 de 
ani. Bar socotelile averii centrale le a alcă­
tuit, de vr'o 25 de ani Іпзоасе, dl oficial 
consistorial Petru Ciora, Împreună ca casi­
erul archidiecesan respectiv (tn vremile 
din urmă dl căpitan pens. P. Lucuţa.) 
Aceste socoteli, Sinodul archidiecesan 
an de an le le afla corecte, exacte şi bine 
lucrate. Şi dacă, întâmplă se uneori să вэ 
ridice învinuiri şi îngrijiri asupra treburilor 
noastre financiare şi economice centrale, 
aceste nu ţintesc şi nu privesc resortul de 
manipulare, ci resfrânga-se ele totdeauna 
asupra celor ce chivernisesc şi trebăluiesa 
cu aceste averi, asupra marilor noştri oblă­
duituri financiari, şi in locul Întâi asupra 
referentului nostru epitropesc. 
Aşadar , dacă până acum socotelile 
arehidiecesel bane au fost, corecte au fost 
— nu e de înţeles altfel rostul noului şef-
exactor, decât că acelea desevîrşite vor fl de 
aci Înainte. Desăvârşite vor fl pentru-că le 
va face un om tinör, delà care, ce-i drep 1 , 
nu p?item aştepta s* aibă experienţă (indis­
pensabilă In trcbirl băneşti), idee de biserică 
şi de als ti întocmiri şi aşezăminte, dar are 
më rog, cont'jbdUate ! Şi această vorbă, ma 
gică est-, grozavă este şi cotropeşte ea ori 
ce altă facultate sufletească aievea de preţ 
Aşa merge la noi, т б rog. înveţi un 
gimnssiu lung de 8 ani. înveţi teologie, în­
veţi poate şi drepturi. Vil la Consistor, cu 
o leafă ridiculâ şt de nimica. Munceşti ju­
mëtate de veac cu toată puterea, cu toată 
dragostea, cu toată priceperea ce o ai. Faci 
tu, ca exactor, socoteli neescepţionabile 
timp de un pătrar de veac, îmbătrâneşti şi 
te toceşti lu surmenaj de muncă meca­
nică, — şi la urmă te pomeneşti că tot un 
haram şi un neghiob ai fost şi al rSmas, 
pentru-că un curs de scoale comerciale 
de 3 ani (sau 7 cl. gimnasiale) mal mult 
plăteşte decât toată ştiinţa ta, decât toată 
priceperea şi procopseala ta decât toată 
munca şi jertfa ce al jertfit un pătrar de 
veac, aproape de geaba, pentru biserica 
ta . . . 
Apoi merge la noi, më rog, şi aşa : 
Inveţt şcoală comercială. Suplici la Consi­
s tons archidiecesan Bă te primească la teo­
logie. Nu se primeşte, pentru-că .spiritul co-
mercitl nu se împacă cu spiritul bisericesc". 
Suplici la Consistorul archidiecesan să te 
aleagă la un post înalt bisericesc, spre pildă 
de exactor-şef In gremiul consistorial. Eşti 
ales şi primi cu braţe deschise I De cleric 
nu eşti bun, de şef al clericilor eşiţi din 
seminar eşti bun ! De şcolar nu eşti apt, 
de profesor al şcolarilor eşti apt I De preot 
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Programul" luî Horanszky desvoltat 
la faţa alegătorilor dm Sepsi, eatä cum 
este caractérisât de .Festi Napló' : 
Horanszlcy a sta bilit interesantul program 
al acţiunei de ajutorare. Convertirea dato­
riilor micului cultivator dă păment, cu ajutorul 
staiuluî, — ceea-ce probabil va provoca 
aceeaşi dorinţă şi dm partea micei indus^u, 
— formarea de reuniuni agricole, cori ar fi 
sà pe întocmească prin parcelarea proprietăţilor 
mari de stat, comunale şi particulare. Pro­
gramul o-re, firfşte, şi pe seami industriei şi 
corner ţiului „mcrificiile cele mai intense*. Şi 
pretmie a se, lua atitudine faţă cu tariful 
vam'l germ<n... 
Ceea ce va să zică, viitorul ministru 
atu ge numai chestiile ce intr ghează şi 
«buciumă partidul delà cârma statului ; fără 
Insă ca sä dea indicaţii nici aci măcar, ce şi 
cum e de făcut. 
A constata cerinţele actaale, de in­
teres parţial, In emnează Intre şoviniştî a 
fl mare „diplomat* şi bftrbat politic. 
Oea-cf 1 dovedeşte, că .naţiunea" 
candidată pentru imperialism până şi de-
aceş-ia are puţisî; dar' Încă bărbaţi car) 
să ştie ce e de făcut şi să fie in stare 
să indice norme sau să ia executiva sanării 
unor învechite neajunsuri I 
Ne-a f e r i t . . . Moise ! 
A r m o n i e . 
Providenţialul prira-ministru Széli 
a reuşit să adăpostească sub aripile 
sale protectoare pe toţi şoviniştii, fie 
el iubitori de „domnie* . . . etc. ori 
chiar învrăjbiţi Intre dtnşil. Lăsăm 
de-o cam dată la o parte ochii dulci ce 
îşi fac cei delà „Egyetértés" eu cel 
delà „Hazánk", lăsăm la o parte te­
menelele ce face ^Magyarország" lui 
Horánszky, cu un cuvent lăsăm la o 
parte accentele armonice şi ne oprim 
la tratamentul de care se învredni­
cesc reciproc „Pester Lloyd" şi „Ha­
zánk* , copiii aceleiaşi mame.* guver-
i u J jwgvff-aru y iІППГçrdrep caţu ", care 
cu acelaşi zimbet II Împacă pe toţi, 
ş i . . . cu bomboanele puterii. 
„Pester Lloyd" e foarte supërat, 
de teamă să nu-şl piardă primogeni-
tura, de ale cărei avantagiï s'a bu­
curat întotdeauna pană acum, sub 
durată „constituţionalismului" ungu­
resc. Ameninţă deci pe neastâmpăra­
tul „Hazánk* în chipul următor: 
Multe felia. I d-i tendu ţe şi silinţe, 
cari, lăsate să umble pe picioarele lor, ab*a 
ar fi tn stare să formeze o slrpitură de 
fracţiune, caută n fugiu tn majoritate, ca şi 
când guvernul ar fl o cloşcă bună, care, 
cloceşte tot ce se pune sub e a ; II pun 
astfel da pr-g-ame, f>ţă cu cari nu poate 
primi nici un fel de solidaritate. Suntem 
deplin convinşi că primai ministru nu va 
suferi multă vreme acest joc . . . E te foarte 
justă întrebarea, dacă profeţii doctrinelor 
agrare socotesc de compatibil cu mândria 
lor. de a 'şl adăposti principiile fără adă­
post Intr'un asii? Dar nu,aceasta nu poate 
fl întrebare. După-cum au avut curagiul 
sa-'şî spună opiniile, vor avea de sigur pu­
terea şi hotărlrea ă se separeze, vor avea 
atâta independersţă să-'şl facă un domiciliu 
propriu ptntru programul lor agrar. 
Ь% această apostrofare din par­
tea habotnicului, la adresa politicei de 
cuc , röspunde „Hazánk" : 
Este orb ori păcătos acel scriitor al 
articolului din .Pester Lloyd" care n fa­
vorul unor interese meschine, vrea să pro­
voace rumperl nemotivate : nu vede ce se 
lntâœpia în tăunîru, tn patri", şi în afară 
In jurul nostru? 
După acest „ieşi &farăa şi r e ­
flectarea „păcătos eşti tu" cu cari se 
tratează fraţii întru SzèV, ar fi oare 
de prisos să punem noi întrebarea: 
Care e mal breaz din militanţi? 
Unul e jidovul arghiorofil, cela­
lalt e fendalul dornic de reînvierea 
vremii medievale. 
Eată tabloul! 
II împacă însă pe amândoi aceş t i 
învrăjbiţi fil al sistemului de exploatare, 
ÎI apropie şi concentrează „ fbcärA 
aspiraţiilor d e naţionalităţi (care) din 
nou ne consuma* — cum strigă Ha­
zánk, apoi Ieşti Naplo, etc. etc. — 
II va împăca taciturnul Szèll, cu „le­
gea, dreptul şi dreptatea" ungurească. 
Aici e armonia ! 
Saşii în faţa alegerilor. 
Ad marea Saşilor, car** » »v«T LOO ІД 
Sibliiu tu ziua de 27 1. c , a votat urmă 
toarele conclusiunl : 
1. Programul politic al poporului să­
sesc române cel votat la 17 Iunie 1890 mo-, 
difleat, tn prăuţi e sale neesenţiale, ia 20 
Octomvrie 1896. 
2 So aşteaptă delà . e n u n i e ele to 
raie să candideze numai astfel de B\RB-ţî 
pentru scaunul de deputat, cari vor sta pe 
basa programului poporului săsesc. 
2. Deputaţii Saşi în Parlament vor 
sta In afară d i orï-се partid din parlament 
fără ca prin acesta să fie atins punctul 6 
din program. 
4 Se aşteaptă delà deputaţii Saşi 
din parlament, aparţinători sau ncaparţină 
tori vrc-unul partid, să contribue la vali­
d ie re^ programului poporului săsesc şi să 
ia parte la consfătuirile comune ce se vor 
ţitie in vederea acţiunei. 
5 De'.a viitoarele alegeri se aşteaptă 
o întărire pentru représentant I poporului 
sssosc, delà ceri se aşteaptă o activitate 
parlamentară multilaterală. 
6 Aceste hotărtrl se vor comunica co 
mitetelor cercuale. 
Din România. 
Manevrele delà Mogoşoia. 
Cetsm In .Ajărarea Naţională' : 
Trapele din regimeutul 1 de geniu 
împreună cu ofiţerii de infanterie detaşaţi 
la şcoala practică a regimentului de geniu 
cum şi gradele inferioare din arma infante­
riei ataşaţi pe lâ' gă ofiţerii de mai sus au 
cx?cut-'.t Sâmbătă de dimineaţă o manevră 
ia Mogcşoia a cărei subiect a fost : 
Punerea in stare de apărare a satului 
Mogoşoia, ce intr'un eventual rësboiu va foce 
parle dm apărarea proprie a forturilor d.n 
lina înaintată, şi care ar servi ca primă 
rezistenţă unui in mic ce or veni delà Nord. 
Manevra a fost Împărţită ln 3 mo­
mente; ear rolul acestui regiment a fost 
de a rezista cu înverşunare inamicului, p°ntru 
a puté ast fel sa se retragă trupele ce ar 
fi avat o acţiune nenorocită pe .Valea 
Vârtosului ' . 
Cum s' • u împărţit rolurile: In această 
manevră regimentul a fost Împărţit la 4 
serii, fie care serie avêod ataşată câte o 
companie ei fiind comandată de un căpitan, 
afară de seria IV care a foat comandată de 
un locotenent. 
Seria I-a precum şi compania 1-a au 
fost comandate de d. căpitan Dam an ; ѳегіа 
Il-a şi a Il-a сошрчпіе de d. cSpian Stefan 
Ionescu ; a lll-a serie şi compari» au fost 
comaoc'ato -de. A , CANIÎSN N;e.lit?, ear seria 
IV a ; reenm şi compania cu acelnşl пишбг 
an fost sub comanda d ui locotenent 
Damian. 
Pie-care serie figura un batalion, se­
condată fl n j de ofiţerii de geniu şi infanterie 
fuzionaţi. 
Tema după cum spus^răm a fost îm­
părţită pe momente. 
Monuntul I: Comp. I a ocupat liziera 
satului din dr; apta şoselei diti spre partea 
apărărei, a»Ôud fh.ncul drept RT zemat pe o 
redută, redută pentru prima oră lucrată şi 
aplicata aci, şi a cftrei tărie ar fl dat loc 
la o rezistenţă îDg-ozitoare şi ar fl cb'igat 
pe inamic să 'şl lase gândul de a Іпснге 
o Invöluire. 
Comp. II ocupă liz ria satulai, cSlsi 
pe şosea, având dona şarturi drept adăpoi 
tn dreapta şi două tn stânga şi puţin flanc 
sou stâng înapoi. 
Comp. III ocupă tn doua şanţuri i 
dăpoet şi cu un platou zidul Castelul! 
B.bescu, făcând prin aceasta şi cu Iegătni 
celor lalte trupe un unghiu Intrând. 
Comp. IV înapoi la 200 metri chil 
pe şosea, sta gata a Intra î i acţiune 1 
orl-ce moment. 
De remarcat noul sistem de baraj pt 
рч дояеа şi aproape la înălţimea comp.! 
caro bate eu focuri de slavă înaintare 
inamicului. 
Momentul II: Compania IV face li 
dreapta, ocupă o redută tn flancul drapl 
compania II la încmşitura şoselei cu şoşonii 
ce duce la castel, arând un şanţ adăpoi 
chiar pe şosea ; compania Iii ocupă parei 
caste ului e rme ând z dul ; compania 1 1 
acest tirnp s r i retrage şi ocupă morile situat 
la sudul satului. 
Momentul III: Comp. I la sudui sati 
lui : comp. II înapoia po lului de рч soseau 
Chitila făcând cu comp. IV cn cap de pod 
comp. UI reser ' ă generală utilizând şanţi 
după marginea pădurei susţinând retragem 
Manevra a reuşit nu se poate mi 
bine şi d-1 colonei Hîrjăn, r?are a făcu 
critica acestei manevre a rëmas p i depii 
mulţumit de medul cum s'a executat. 
Meritul ofiţerilor noştri, cari au 1ш 
parte la aceste manevre este cu atât mi 
mare, cu cât nu s'au lă*at a fi induşi 1 
eroare de falsele CRTV h 'uri ce înadins li .s'a 
dat spre a I d zoriertta. 
Disporiţia trupelor era dată ln alf 
ordine ln ace'e ERO heuri, aceasta fäetMue 
scopul, după cum z'serăm mai sus, de as 
încerca r u ' e r b df cunoştinţa ale ofiţerii» 
de!a иееі n giftient ! 
Spre meritai lor şi spre fah notsw. 
ofiţerii au fost la înălţimea cunoştinţelt 
lor, arătând cftt de mult pot 1 
S'a distins Insă locot. Damian, coma: 
dantul seriei şi eompauiei»i a IV care 
fost v u admirat şi viu M ici tat de eăti 
d-1 H'rjäu comandantul reg. 1 de gr nit 
cunoscut ca o somitate militară, de modi 
inteligent cum locot. a ştiut să-şi distribt 
trupele In al II moment. 
De alt fel toţi comabdacţil seriilor t 
fest ты mult decât la înălţime. 
nu eştt potrivit, de şt al preoţilor eşt ipo 
trivit . . . 
E' , acum poftim şi te cruceşte şi cată 
rost şi logică în lumea asta. 
De Pnde, mo rog, această stare de 
lucruri, Întoarsă pe dos ? De unde aceasta 
intervertire şi răsturnare з bunului riad sta­
tornicit ln această meschini lume a lui 
Dumnezu ? 
Mai ştiu şi eu ? . . . Mai ştie şi sfântă 
Maică fă ă prihană I Po*te de ici, poate de 
coiè, poate de dincolè. 
Poate d'acolo, că In Seminarul nostru 
nu se învt ţ i nici atâta contabilitate, câtă 
ai puté cupëra cu cinci piţule spre pildă 
delà Dominic R » ţ . . . Ba, cum v'am epos 
mai sus, t ínö i cu scoale comerciale nici nu 
s'au primit până acum tn Seminar. 
Poate de acolo, că Ia noi, oamenii «e 
câmpenesc cu cântare schilodite de venali­
tatea şi meschinăria omenească, ear vred­
nicia omului se mesura cu gustul : dulce e ? 
amară e ? simpatică e ? . . . 
Ori poate 1 d'acolo — şi aci, pare-mi-
se tnhăţăm adevèrul de cinstitelei plete — 
că Dumnezeu prea milostivul tndrăgitu-ne-a 
de un cârd de vreme cu doi mitropoliţl 
prea pricopsiţi, dintre cari nu ştii tu, care 
ѳ mai puternic, cel cu coroane de fir pe 
piept, ori cel cu toroipanul satrapie tn mâna ; 
cel tu mulţimea sfetnicilor în giurul peu 
şi cu mitra pe cap ori cel cu rancoarea în 
cap şi cu capetele acelor sfetnici în mână... 
Ei I dar nu cerceta a lumii legi, că 
pşti neban de le ' c ţ e l e g i . . . 
Nu căutăm, prin ce anume fermecă­
torii, di Fincu ajuus'a ceea-ce se gas' şte 
acum. Prin ce ursită îndrăgostită pjuns'a 
om al biseriái, domeia-sa, care , om de afa­
ceri* era să fie. Care la cursul clerical nici 
n'ar fl fest primit. Care până acum poate 
nici habar n'avea de ceea ce va să zică in­
stituţie bisericească, spirit bisericesc, lege 
bisericească ; co va să zică un raţiociniu 
bisericesc, ce va să zică o sesiune paro-
thiaiă; co va să zică atâtea şi atâtea chi­
puri de ch vernisiri şi plasări ale averilor 
bisericeşti, ce va sa zică atâtea şi atâtea 
obiceiuri şi rlnduieli religioase, preconizate 
de vremuri, împreunate cu daraveri băneşti 
Nu cercetam aşa dar', tn ce chip şi 
de unde dl Fincu prinde va afacerile la 
cari s'a angajeat. 
Domnia sa a bună seamă tşi va fl tras 
seama ce va să z c ă a fi, ca om tine -el, 
oblădaitorul finanţelor unei biserici întregi, 
şi ce va să zică a fl ca om tine el, şeful 
unor oameni cu mult mal vlrstnicl, cu mult 
ma' experţi, cu vederi şi cunoştinţa, cu mult 
mal probate, mai vaste, mal întemeiate, mai 
sigure... 
Dl Fincu fle binevenit ÎD casS Ь noi ! 
II dorim isbândă ! II dorim BĂ nu-'î fie 
lehamite mal cuiêud Dumiasale de cel cf 
l'aa clintit din postul preavut, decât asolora 
de densul. 
Ear' preapricopsitul nostru sinedrion 
archidiecesan dee-ae ingăduinţi a 'l mal 
spune încă odată: 
Cum de până acum n'a primit la 
clerieă tineri cu scoale comerciale, ear' 
acum primeşte ? Cum de un oro, bun este 
de exaetor şef a! unei biserici, al bisericel 
preoţilor, sar' de cleric n u ? . . . 
Ori poate, când astfel se îivîrtea 
roata minţii oameoilor, nu ştia că limh 
are de exactorl la consister? 0-1 poate 
nu era atunci cineva în apropiero, ca sâ-'i 
deschidă vederi de precauţie pentru viitor ? 
Ori poate atunci nu era dl Parteni« 
Cosma la îndemână, caro să poarte în 
busunaml söu consecvenţa si Inconsecvenţa 
consistorului ei a einodu'ul? (Pentru că şi 
sinodul e de vină. In est#n, spre pildă, 
n'a primit nici măcar propunerea ас>еа, ca 
Intre condiţiuni egale, clericul absolvent EĂ 
fie ales şr-f-exactor 1. .) Ori poate, cu 
ajungerea domnului Co^ma la cârma Ï 
şoricel, Intrat-a spirit nou la noi In Ьійегіса?, 
Sfatul nostru archidiecesan я névlri 
Încă un lucru de importanţă tn zilele ac№t 
A votat stipendiila pentru cvaliflearoa &сШ 
mică a clericilor absolvenţi. 
Si de astădată le-a votat exclusif 
pentru facultatea filosofica. Va s» zici 
Îngrijirea de ererescerţă pentru ratcdrelf 
teologiei, nu e'a făcut nici de a«t5dată. 
A făptuit tneö consistorul un Iu» 
cuminte. A creat adecă — precum s 
evoneşte — o bursă pentru aspiranţii ij 
a ta musicei 
Eată o faptă pentru care lmbiem eoií 
sietoruluï întreaga recunoştinţă. ! 
Lucru şod, mö rog. Avem — nu fl| 
zis Intr'un ceas r iu — atâtea şi statei 
s ipendi! p"ntru alte brarş i , dar' p"Dtrl 
musică nici unul. Toate fondurile i 
f uridaţiu iile, toate testftrile de averi ce I 
fac la noi cu asemenea scopuri, toaf 
pentru iuris I, mediei, sted -nţl etc. se ftj 
ear' pfn*ru musicl de loc. I 
Ljcru trist, că nu n^-am prea gând 
•a t refbi ACTAHTA până acum. 
Ne rjuniim oaţifl cu aptitudini pe 
etico şi musical-, şi totuşi atâî de /oj 
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Din străinătate. 
Atitudinea Rusiei în Balcani. Presa 
germană, ocu- ându-se de ultimele mani­
festaţii ale ale politicei ruseşti tn Balcani, 
icrie tntr'un ton destul de reservat. .Na­
tional Zeitung" zice, că n'ar fl corect, ca 
din câ f e v» evenimente, car! numai la apa­
renţi au legătură intre olaîtă să se con-
chdä asupra unei schimbări a politicei ru­
seşti In Balcani şi pe basa aceasta apoi gu 
vernele să aibă осазіипѳ de a începe o ac­
ţiune ce eventual ar puté avé urmări foarte 
Îndepărtate. Ziarul german are încrederea 
ta iubirea de pace a Ţarului şi a monar-
chului nostru, cari sunt garanta cea mai 
sigură, că chestia balcanici nu va ajunge 
deocamdată la ordinea zilei. .Kreuzzeitung' 
ie provoacă la declaraţiile lui Goluchovsky, 
tn ultimele dolegaţiuni, cari au arëtat In 
mod îndestulitor relatiunile dintre Austro-
Ungtria şi Rusia. 
Coniictal fraaco tare. Ambasado­
rul Cmstans, soa'nd la Paris, imediat a con­
férât cu minisiral de externe ùelcassé. Faţă 
de observările unui ziar englez, el a d e d a 
rat, că Îndată ce va înceta s tuaţia încurcată 
de acum, SR va reîntoarce la Coastantinopoi. 
Cercurile politice turceşti din Stamba! s^nt 
de părerea, c i n'au fost aşa de serioase 
căuşele incidentului. Încât e b să provoace o 
ruptară a bunelor relaţii dintre СУІѲ doue 
jöri. La Yildiz-Kiosc s'a ţinut un consiliu 
de miniştri, care s'a ocupat de conflictul 
franco turc. 
Situaţia Burilor. Ştiri sosite la B r 
lin anunţă, că numërul răsculat lor din 
Capland creşte din zi tn zi. In ііга.ші din 
urmă E glezi? au suferit mari perdjri, d*i' 
cenaara englfză se Îngrijeşte, ca depeşele 
despre acesta perderi aa fie confiscate. 8e 
pare, că situaţia Burilor este earsşl favo­
rabilă. 
Houtăti 
ARAD, 81 Árgust n. 1901. 
P. S. Sa Dl Episcop Iosif 
Goldiş a sosit Vineri seara la reşe­
dinţa sa, reîntoreendu se delà Qa-
stein, cu säe etatea deplin resta 
bilită. 
Ilustiul Prelat a fost întimpinat 
la gara de P. C. Sa Dl Vicar epi-
Bcopeso V. Mangra, C. Sa Dl R. Oio-
rogariu, d-niï V. Goldiş, secretar con­
sistorial, P. Givulescu, preot în Cur-
ticî, Tr. Vttţan, P. Dan, şi o mare 
mulţime de public român, care a acla­
mat pe P. S. Sa, revenit voinic şi 
sănetos In mijlocul nostru. 
Episcopal sêrbeec al Timişoril Se 
anunţă, că la dignitatea de episcop sôrbesc 
ta Timişoara ar fl designat tn primul loc 
Simeon Vidac, stareţul mâDăstiril Ireg din 
Slavonia. Noul candidat e tn virstă de 50 
ani şi e născut In Timişoara. 
* 
Timişoara cere academie de drepturi. 
Intre oraşele provinciale ungnrsştf, cari 
rtfhctebză la noua, a treia universitate, se 
iveşte acum şi Timişoara. Dacă nu va 
a\è însă parte de ea, Timişoara se mulţu 
meşte şi cu o academie de drepturi. In 
acest scop, primarul oraşului » adresat un 
memoriu œinistrulu! de culte şi deputaţilor 
fruntaşi ai parlamentului. 
Ştiri militare. într'un numër din 
urmă am publicat avansările absolvenţilor 
români ai şcoah! de cadet! din Sibiiu la 
gradul de sublocotenenţi! In armata co 
mună. Intre ceï avansaţi mai e şi di iustin 
Hossu, împărţit ca sub-lo-oteoent la regi­
mentul d i inf. 92; ear' relativ Ia tiuörul 
subioectent dl Iosif Covrig, rectificăm, cS 
dînsul e împărţit la regimentul de infante­
rie 33 în Arad, şi nu la regimentul 32, 
preeum pebicasem mai nainio. 
* 
Necrolog. Subscrişii ca inima frântă 
de durere aduc la cunoştinţă că mult 
iubitul părinte, tată şi consâogpan Mana-
sie Prodan, preot gr.-ort român <*upă un 
morb greu şi plin de huferieţe In al 59-iea an 
al vieţii şi 39 al preoţiei, la 23 August 
st. n. a. c. după ameazi la 4 ore împărtă­
şit cu Sf. taine ale muribunzilor, 'şi-a dat 
blârd'jl töa seilet Creatorului. 
Rămăşiţele pământeşti ale decedatului 
se vor astruca în 25 1. e. st. n. la 2 ore 
după ameazi, èar' sf. misă funebră se va 
cel b;a tu 26 1. c. st. n. dimineaţn la 8 
Ol», la С8П TTCLUN TUNS ir i^+o«.; fntA 
genii şi cunoscuţii. Fie-'i ţerîaa uşoară şi 
memoria eternă ! Cheuchiş, la 23 August 
st. n. 1901 Iuliu Prodan, profesor, Amaha 
Prod-ш, Ioan Prodan, iurist, ca fii şi fiica. 
* 
— Hortensia Roşian, n Laslo, Dr. 
Vaier Laölo, vöd. Silvia Tempea, ». Larlo, 
Maree', Lanrian Lhsîo, ca fii şi fice ; Stefan 
Roşibn, ca ginere, Frkda Konad î m. Dr. 
Lado, ea noră; Ѵ<Лег Tempea şi üabrieln 
Roşian, ca nepot şi nepoată, în numele lor 
şi al tuturor consângenilor şi el afinilor In 
nemărginita lor durere anunţă încetarea dir» 
vieaţS a iubitului şi neuitatului tată, socru 
şi moş. Ioan Laslo paroch al СЬФІІАІ, 
protopop gr. cat. al districtului Clujului, 
membru ordinar al Asociaţiunel pentru lite­
ratura şi cultura poporului român şi al mal 
multor iostituţiun! culturale, care, născut tn 26 
Sept. 1841., tn urma unul morb îndelungat, su­
portat cu resignaţiune de adeverat creştin, tn-
deplinindu-şl misiunea pământească după cea 
mal bună conştiinţă, Împărtăşit cu ss. sa­
cramente ale muribunzilor şi-a dat nobilul 
şi generosul sëu suflet în manile Creato 
rolul EÔU in 29 August la oarele 12 şi 7s 
din noapte, In al 35 lea an al preoţiei şi 
al 4 lea an al vëduviel sale. 
Remăşiţele pământeşti ale scumpului 
decedst se vor aşeza spre vecinie repaus 
in 31 August a. c. Ia orele 2 p. m. In ci­
mitirul comun al Clujului. 
Fie-'I ţerina uşoară şi memoria bine­
cuvântată ! 
Trimitem sincere condolenţe greu 
încercatei familii. 
* 
Pentru meseriaşi. Inspectorul în 
veţărcântului industrial la ministerul in­
strucţiunii publice şi cultelor dia România, 
di C. Нагч, no pune la vedere, că cu în­
cepere din 1 Septemvrie a. c. ss vor în­
fiinţa prin dl ministru al cultelor vre o 40 
scoale de mesericşî, aşezate In diferite locali-
tsţi din România şi cu deosebire In comu­
nele fruntaşe, rëmânêud ca în anii viitori 
să se înfiinţeze trepiat, atât In orsşe, cât şi 
la sate şi alte scoale. 
îa acest scop ministrul are trebuinţă 
de meseriaşi destoinici şi esperiment&ţ! in 
diferite ramuri de meséül, cari având 
cusliflcaţiunea de mSiestri, să poată conduce 
învëtftœêntul meseriilor in atelierele acestor 
şcoa'e. Delà măiestrii se cere să cunoască 
şi desemnul apucat la meserie şi pe cât 
se poate să fi absolvat şcoala industrială. 
Meseriile, tn vederea cărora ministrul 
instrucţiunii publice are tre buinţS de rr ăies-
tri ioRtructori, sunt următoarele : 
1. împletitori de răt t r tă , papur*. 
paie, trestie şi panglică de lemn. — 2 
Frânghieri (lunari). — 3. Lamnari, rotari. 
— 4 F.orari (fauri) cuaosiând şi pcfcovaria 
— 5. Butnari (dogari). — 6. TirJchigi 
(pleuari) — 7. Olari-ceramişti. — 8 Pălâ 
rieri. — 9. Cojocari. — 10 Carelar şi 11. 
Măiestru ss vor ai-gaja m сииімаиь i>v 
Urmin de 5 ani, contract ce va pu*è fi 
reinoit Insă cu dreptul pentru minister în 
caşul, când nu ar fi mulţumit de capacitatea 
destoinici*, hărnicii şi purtarea măiestrului, 
de a dn-fiisţa (itrica) contractul tn cei 
dintâiu 2 ani. 
Măiestrii argajaţi vor ргіші peste toi 
un sab r (olfttS) lunar de 100 1H ; la unele 
іііпчѵ scoale Insă salarul va putè fi sport 
la 150 lei lunar. 
Afară de salarul de 100 lei, în cele 
mai multe caruri măiestrul va avè dreptul 
şi la o parte din câştigul făcut din vânzarea 
obiectelor lucrate In ateliere şi lafeât împre­
jurările vor permite (îngădui) măiestrii vor 
cSpëta gi locuinţă. 
Aducând acestea şi p* această c a l e 





toţi aceia, cari doresc a fi ьь
г
 .,ft £ п 
măiestri-instxactori ia amintitele $<>іл
в йР! 
meseriaşi, să bineviiască a ge p r e s a t a \ n 
subscrisul cu scap de a com r-une o coală 
de subscrie* з (br'etin de înscriere), a» 
va trimite domnului inspector in-usinal col 
; iult până la 1/14 Septemvrie c. 
De inr heiere mai adacg, cft ir, fft*
 н ц 
ar afla măiestri români pentru ui»ele din 
meseriile amintite la posturile de mw'eatri-
instuctori, pot fi primiţi şi măiestri wşi 
delà cari însă se cere să cunoască biue 
limba română. 
S i b i i u , 27 August 1901. 
Victor Tordâşianu, 
presidentul .Reuniunii sodalilor 
români din Siblin". 
• 
Alegerea din Pojon. In 29 August 
a fost alegerea parţială de deputat în 
Pojon In cercul rëmas vacant prin moartea 
'ui Szilágyi Dezső. Va fl tnaă balotsgiu, 
deoare-ce alesul (dintre t*«r candidaţr) Mo-
lecz Dani n'a întrunit nici el majoritatea 
voturilor. Ceialalţl doi candidaţi sum.-
Günther Vilmos şi Dvorak Károly. Re-
suitatul alegerii s'a publicat îa oarele 67a 
seara. Din 894 voturi date, Molecz a în­
trunit 446, Günther 328 şi Dvorak 120. 
Astfel tre! voturi ' i a u lipsit lui Molecz pen­
tru a avé majoritatea absolută. Comisiunea 
municipală a oraşului va hotărî ta curând 
publicarea nouel alegeri. 
Szelle József, celebrul advocat folit 
din Arad, după-cum sunt informate ziarele 
ocale, a fugit din Arad fără veete şi iâxu 
să aştepte sftrşitul licitaţiei asupra mobi-
liilor, ce í s'au secvestrat penii a sumedenia 
de înşelătorii. Auvocstul-curator al masaei 
^alimentului 1-a căutat zilele acestea în 
п ш multe rte duri la locuinţă, dar' eoţia 
ui Selle nu vrea să spună unde 'i-s'a re­
fugiat soţul. 
Producţiune. Inteligenţa română din 
Cerehidul-mare, Invită la praduaţiuuea îm­
preunată cu cântări, déclamer! şi teatru, 
ce o va sratigea Duminecă, In 8 Septem 
~-'~ at- n Tnoor lo 7 ПГР W' ЯГН. PrC'ţUl 
de intrare de регзонпаЦ cor. 20 fii, de fa-
mibe à 3 persoane 3 cor Venitu: curat e 
destinat In favorul bibltotece! ş c l-.-F. După 
prodacţiune urmesz* d>in-T. C<r HIIIU-rasre, 
28 August 1901. Pentru comitetul ARANJA 
tor : Teodor Bogdan, lo ' Oţător. 
« 
POŞTA REDACŢIEI 
Cumëtrn. In 2—3 z ;b . 
poetic! suntem no! In toate pornirile noa-
stre, în toate nisuinţale şi avânturile 
noastre. Cultura şi progresul nostru schioa-
pöta pe nişte c&răruşo atât de înguste, 
at&t de unilaterale, atât de monotone. 
Bresle şi cariere Întregi, cari la alteprpoare 
factori nedespărţit alcătuesc în complexul 
de culturü, la no! necălcate, necunoscute 
sunt. 
O clasă socială culturală de musică 
la not e utopie tncă. Nici bărbaţi singuratic! 
de musică nu avem. Degetele delà mâni 
guot prea multe, pentru ca să înşirăm pe 
ce! ce 'I avem. Des operim şi ne minuoăm 
de câte un talent musical extraordinar, 
dar' trecem pesti el cu nepăsare, şi el 
diipare In vîrtegiul lumel ori în negurile 
necuuOBcute ale satelor, cătunelor şi codri­
lor. . . 
Măcar că, pare-mi-aa, sosită e vremea 
si pentru no! ca să ne ridicam şi emancipăm 
niţel din proza nowträ io ită şi bătucită 
de vremuri, şi sä eşim ia ai ere şi largurl 
mai cirilisate. 
Sosita e vreme», ca cărturarii noştri 
ti vadă niţel şi mal d>: p»rt« decât vtrful 
naiului ; şi inteligenţa noastră să nu se 
închine- vecinia numai celor trei g r aţ i! 
igicoapte şi hodorogite de vremuri: Theo 
Sogia, Lex, Phyaica, ci să se maî gândească 
şi la aîte cariere alcătuitoare de cultură şi 
puţin umblate tncă, cum sunt : musica, 
pictura, sculptura, artele In genere, mese­
riile, şsl. 
Eî, consiistorul nostru archidiecesan 
fapta cuminte s făptuit, când Ingrijată ca 
din atâtea şi atâtea talente musicale perdute 
ce avem, măcar unul să fl mântuit pentru 
a se şti a naţiei pricepere. 
Aşi dar', bursieri! noştri nu au altă 
grija acum, decât să pună paralele îa 
chimir şi sa 'şl vszä de treabă. 
Ear' coDSistorul nostru ar făptui o a 
doua faptă şi mat cuminte, dacă grije ar 
purta, ca paralele acelea să nu fie numai 
bani svlrlitl din visteria bisericel, ci niţică 
roadă să aducă ele. Bine ar iace, când 
pe domnii filosofi 'i-ar strîngs ms! cu 
multa dragoste sub aripile sale ocrotitoare. 
Pentru că rte rog, eată cum se face 
la no! tresba aceasta. Ticërulu! cleric'i-se 
dă stipendiu pentru câştigarea cursurilor 
academice. Tinerul cleric pune banii in 
purga, pune nădrjdile iu sin, pleacă la 
oraş mare. Aeolo se înmatriculează, îşt 
alega specialitatea care 'i-ae pare mai 
uşoară; îndeobşte română şi maghiară. 
Vine acaaS, pune indexul în sertarul mesei, 
şi umbiă lainic po coclauri. Colloevjila зе 
fac ele de sine. Poate nici nu trebue i 
nrabli după ele pe la Pesta. 
Palm ani trec ca vântul. Filosoful 
nostru se pomeneşte la urmă că ştie poate 
mai puţin decât ştia când a părăsit pragul 
şcoaielor de mai înainte. Mare ispravă a'a 
făcut în patru ani ; examene n'a făcut. Ir. 
Bftrşit cu chiu cu vai, face un ѳёгасасіоз de 
examen fundamental (care trebuia eă '1 
facă în anul a[ doile i !) şi cu aceasta s'a 
ispr-lvit. Poate cei mai ca ambiţ s& вв 
avânte şi la doctorat, pentru ca Bă aibă 
pene ţanţoşe, cu care să se răţoiaacă în 
lumea aceasta deşartă şi plăsmuită In 
zodia raţelor. 
Ei, cu astfel de oameni
 eneisprăviţi* 
ce Bă faci ! Unda să-'i oploşeşti ? Chiemaţi 
sunt ei mai mult sa sporească uu proletoriat 
intelectual şt îa n o i . . . 
Consistorul deci, vadă de soartea 
fiilor bisericei ; dar' vadă şi de grij * 
burselor ce le dă. Ca miile acelea să uu 
fie capitale perdute, ci plasate cu dobândă 
Îmbelşugată... . 
A V I S . 
înscrierile la şcoala de fetiţe g'.-or. 
română din Acad, contrar a^iauíu! dat ms! 
înainte, se vor face m zilele de 5, 6 şi 7 
Septemvrie sî. n. (Joi, Vine-! şi Sâmbăta) 
delà 9—12 oare a. m. şi delà 3—6 oare 
p. m.), ear' prelegerile se vor Începe Luni 
în 9 Sept. st. n. 
Ar&d, 17/30 August 1901. 
Vasilie Mangra m. p., 
vicar episcopese. 
U L T I M E Ş T I R I . 
Langsdorf la Viena. 
Londra, 30 August. Coresponden­
tul din V i e n a al luî „Daily Mail" 
anunţă din isvor demn de credinţa, 
câ contele Lambsdorf va sosi în cu-
rênd la Viena, unde va conferă cu 
ministrul de externe Goluohowsky. 
Visita Ţari lui în Francia. 
Paris, 30 August. Socialisai fran­
cezi manifestă în contra vuitei Ţaru­
lui o ogttaţie energică de tot, care se 
estinde pe zi ce trece. Organe de ale 
presei antisemite vestesc, că visita Ţa­
rului în Francia e numai, ca s'o în­
duplece să ajute Rusiei la anectarea 
Mandjuriel. 
Editor. Aurel Popovici Barcianu 
Red. respons. Ioan Russu fcirianu 
i 
Nr. 158 
B a n c a generala de a s igurare mutuală. 
„ T R A N S I L V A N I A " 
423 4 3 - tÄ SIBIIU. 
asigurează pe lângă cele mai favorabile condiţiuni : 
î . în contra primejdiei de foc şi de explosion! ; clădiri de ori-ce fel, 
mărfuri, producte de câmp, mobile ş. a.; 
2. pe Tiaţa omului în toate combinaţiunile, precum: asigurări de 
capitaluri în caşul morţii şi pentru terminuri fixate, de zestre şi de rente. 
Desluşiri se dau, şi oferte de asişurări se primesc din comitatele: 
Arad. Btehtş, Bihor, Giănad, Caraş-Severm, Timxş şi Torontói 
Agentlira principală din Arad. 
Strada (Széchenyi Nr. 1. casa diai advocat Dr. Virgil Bogdan etagiul II.) 





institut de credit şi economii, societate pe acţiî în 
N Á D L A C ( N a g y l a k i comitatul Cienadului. 
Fondată la 1897 cn nn capital social de 100.000 
coroane ln 1000 bucăţi acţiî à 100 coroane. 
Acordă: credite personale pe cambii, credite pe cambii cu aco­
perire hipotecară ; credite pe obligaţiuni cu cavenţi si împrumu­
turi pe amanete şi efecte publice. 
Primeşte : depuneri spre fructificare, dupa cari institutul pluteşte 
contribuţia erarială; ear deponenţii primesc după banii depuşi 5 % 
interese. 
546 — 2 6 Direcţ iunea. 
2 2 9 2 
tlkvi sz. 
- 1 9 0 1 . 
Árverési hirdetmény kivonata. 
A m.-radnai kir. jbiró KG mint telekkönyvi ható-ág közhírré teszi, 
hogy a „Mureşanul* takarék és hitelintézet végrehajtatónak Kádár Szofron 
végrehajtást szenvedő elleni 200 korona tökekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a m.-radnai kir. jbiróság területén lévő a tótvárad 
161 sz. tljkvben A. I. 1—8 és 10 ez. 346—347 hrzi PZ . beltelkes házra 
és 446, 497, 606, 714, 826, 1056, 1202 é i 144 i/a hrzi sz. У* TELEL 
külső ég^e, a C 1. a. özv. Kálár Parteniené szü'. Nó- Mária javán 
bekebelez ítt özvegyi jog érintetlen hagyásával RZ árverést 1436 korona 
ban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, ée hogy a fennebl 
megjelölt ingatlanok az 1901. évi s zeptember hó 20-ik n a p j á n d. e. \ 
órakor Tó:vá"ad köz-égházáiát megoltandó nyilvános á^veréden a meg 
állapított kikiáltási áron alól is ebdatni fog. 
Árverezni szándékozók tartoznak az ing tlanok becsárának 10o/o-d 
vegyis 143 kor. '50 fillért készpé-izben, vagy az 1881, LX. t.-cz. 42. § ba 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. si 
a. kelt igazságügyministeri rendelet 8. § ábsin kijelölt óvadékképes ériéi 
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §r 
értelmében a bánatpénznek a biró-ágná! előleges elhelyezéáéről kiállítót 
szabá'yszerú elismervényt átszolgáltatni. 
Kelt M.Radna, 1901. évi június hó 10. napján. 
A m.-radnai kir. já ásbró ág mint telekkönyvi hatóság. 
630 1—1 Polgár, kir. albiró. 
i@8@8@S@i@8@SS8@ear@il@8is«e@8@8Sfl@8@8SS@iS91IS 
Novitâţile noastre de toamnă şi iarna 
au sosit. Prin aceasta cu toată stima atragem asupra lor 
atenţiunea onoratului public. Prăvălia noastră, vechie de şease-
z»cl de ani, permanent a fost condusă do p r i n c i p i u l , de-a 
servi pe On. cumperătorî totdeauna In chipul cel mai solid. 
І П bogat a S O r t l m e n t avem Ы felul de 
materie pentru haine de dame şi bune barchete de spălat ; sifon, 
pânză şi garnituri de masă, cari toate sa vônd eu p r e ­
ţul Strict de fabrică. Covoare, perdele, plapome şi In 
mare asortiment mai ales rufe pent u dame, precum: ii (cămeşi 
pentru dame), pantaloni pentru dame, fuste de desupt şi corsete 
de cele mai solide calităţi. 
Cu această ocasiune aducem totodată şi la cunoştinţa dom­
nilor preoţi, că pentru sesonul de toamnă ni au sosit ln admira­
bil asortiment mater i i pentru reverenzi , şi e 
aproape fără părechie spriginul general şi recunoştinţa mare, de 
care ne bucurăm din partea muşterilor noştri. Materiile noastre 
pentru reverenzi sunt de cea mai bună calitate şi—o garantăm 
aceasta — de coloare trainică 
Asortimentul nostru asemenea cu mult ѳ mai bogat decât, 
ort-şiunde, avênd In magazin materii şi ţesetorî fine şi perma­
nent de multe feluri care de care mai frumoase. 
Pregătim deplin întregi rîndurî de reverenzi. 
Cerônd valorosul sprigin al On. public, suntem 
Cu toată stima: 
H. ROSENBLÜH şi SOŢUL 
( A R A D , P i a ţ a - L i b e r t ă ţ i î . ) 
628 8 - 2 0 
G e o r g e I a ne o viei , 
conducétor de prăvălie. 
Cruce duplă electromagnetică 
vindecă şi inviorază sub garanţie. 
Aparatul acesta, vii d-că 
8І foloseşte contra durerilor de 
cap. urechi şi d i ţi , migrene, 
neoralg e, lmpi d' carea circu-
laţiunei Rftngelu', anemi>, ame-
ţeil ţiuituri de ureche, bătaie 
de inima, Fgâreiurt de inimă, 
asma, auzul g-eu, sgârciuri de s'o 
mac, lipsa poftei de mâ care, răceală 
la mâni şi picioare, reuma por!ag ă, 
ischiaa, udului ln pat. trfluirzi, în 
somnia epilepsia circulaţia neregu­
lată a efing'-lu! şi mu'tor 
altor boale car! In tr»ctare nor­
mala я medicului se. vindecă 
p r i n electricităţi. însuşirea 
acestui aparat eate că vindecă 
ru numai din timp în timp ci 
tntroducf constant ln corpul 
omenesc binefăcătorul curent, când 
pe deopart* v i n d e c ă cu succes 
bo Iele jfi toare. cară pe de alta 
parte e cel mai bun scut contra 
îmbolnăvirilor. 
Deosebită at'tiţune e a se di împnjurărei că acest aparat 
vindecă boale vtchî de 15 ani. 
In cancelaria mea se află atestate incurse din toate părţile lume; 
cari preţucs? ca mulţumire invenţiunea mea şi ori-cine poate examina aceBte 
ates 'a 'e . Acel pacient, care In decurs de 45 zile nu se та vindeca i ee 
retrimite banii. 
Unde or ice încercare s'a constatat z5d*rnică, rog a proba aparatul 
meu. A'rag atenţiunea P . T public apupra faptului că aparatul roeu nu e 
permis să se confunde cu aparatul .Volta" deoarece .Ciasul-Volta ' atât in 
G гтчпіа cftt şi tn Anstro Ungaria a fost ofieios opri t fiind nefolositor, 
pe când aparatul meu e tn genere cunoscat apreciat şi cercetat. 
Dí j* ieftinătatea crucei mele electro magnetice o recomandă 
îndeosebi. 
6 J 4 1 0 — 5 0 
Pretai aparatulu' mare e fl 8, 
sau Cor. 6 — folosib 1 la morburi 
cari nu sunt mai vrchi d i 15 ani. 
Pre ta i aparat Iul mic e 11. 2 
sau Cor 4 — folosibil la copil si 
femei de constituţie foarte slabă. 
E x p e d i ţ i e din c e n t r u şi l o c u l de vânzare pentru ţeară 
şi străinătate e : 
2 V., str. Vadász 42. E j Colţul str. Zálxnán. 
'ГііЛіЯгаПа .ТПЬИЛЛ РИРШВИШ Amví POJTUVIUIU ккишшал. 
